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1 ．インタビューの時期（2009年12月～2010年 2 月）
（ 1）Ｇ保育園：①2009年12/11、②12/18、③12/25、④2010年1/22、4 回の調査。
（ 2）Ｎ保育園：①2010年2/3、②2/15、③2/16、④2/26、 4 回の調査。






















1） Ｇ保育園：年長児（ 5 ､ 6 歳児）22名、男児14名、女児 8名
2） Ｎ保育園：年長児（ 5 ､ 6 歳児）22名、男児14名、女児 8名



























































好き ちょっと好き わからない 嫌い
Ｇ保育園 22 0 0 0











く鬼）」 7 名、「氷鬼」 6 名、「バナナ鬼」「桃太郎鬼」「ろうそく鬼」各 2 名、
「くっつき鬼」「かくれんぼ」各 1 名｡ 22名中21名が「高鬼」を含めた回答を















































Ｇ５女 すき 助け鬼、色つき鬼 できない できない。速く走る。タッチしたりする。 
Ｇ６男 すき 助け鬼（※1）、氷鬼 できる できる。ずっとマラソンとかしとったら、足が強くなって、速く走れるように
なる。（※1すきの理由。鬼に捕まっても、逃げている人に助けてもらえる）

















Ｇ13男 すき 助け鬼、高鬼 できる できる。走ってタッチする。g⑤鬼が２人おったらね、はさみうちができる。


















































































































Ｎ１女 すき 高鬼 できる できる。タッチする。走る。 
Ｎ２男 すき 高鬼、高鬼＆氷 できる できる。走る。速く走る。 






























Ｎ８女 すき 高鬼 できる できる。走って。 
Ｎ９男 すき 高鬼、桃太郎鬼 できる できる。思いっきり走る。隠れておいて、n②三角屋根の後ろに隠れておい
て、思いっきり走ってタッチして捕まえる。（筆者のノートに絵を描いて桃
太郎鬼について説明してくれた） 
Ｎ10男 すき 高鬼、高鬼＆氷鬼 できる できる。本気で走ったら。ほかない。 











































































































表 4　Ｑ 2：どんな鬼ごっこが好きか ･このごろどんな鬼ごっこをよくしているか
　　　（複数回答あり）
助け鬼 氷鬼 高鬼 色鬼 高鬼＆何か 普通の鬼ごっこ かくれんぼ その他
Ｇ保育園 19 16 11 8 0 0 6 2








できる ふつう どっちとも へたくそ あまりできん できない わからん
Ｇ保育園 17 0 1 0 1 2 1
Ｎ保育園 18 1 0 1 0 2 0
4 ．自分が鬼の時、鬼ではない他の子を捕まえる方法について（Ｑ 4）
　表 1、 2 のＱ 4（ 4 ．）と後述のＱ 6（ 6 ．）の欄の幼児らの発言には、先のⅢ．











































































Ｇ 2の 1名。その他、助け鬼で捕虜になった子についての発言がＧ18の 1名。
　Ｇ 2「g 1）その子」、Ｇ 4「g 3）Ｔジロウ君、…g 4）Ｓダイ君」、Ｇ10「g 5 ）


















































　Ｎ 4「n 1 見つかれへん間に」、Ｎ 5「n 2 タッチした瞬間に」、Ｎ13「n 3高
鬼やったら降りた時ねらう」、Ｎ15「n 4 逃げてる間にタッチできる」、Ｎ16





　 4 名（ 6 件）がこの内容に関する発言をしている。Ｎ 1「n 1）相手」、Ｎ 5








空間的（はさみうち） 時間的 友だち 速く走る､ 走る タッチ
Ｇ保育園 5（ 3） 3 6 14 15








Ｇ保育園 21 1 0
Ｎ保育園 21 0 1
6 ．自分が鬼ではない時、鬼から逃げる上手な方法について（Ｑ 6）




































　 8名（ 9件）がこの内容に関する発言をしている。Ｑ 4の「自分が鬼の時」に
おいては、時間的なことに関しては 3名の回答であったが、ここでの「自分が
鬼から逃げる時」については、先よりも多くの幼児らの時間的な発言があった。
　Ｇ 4「g 4 鬼がねタッチしようと手を伸ばした時に」、Ｇ 6「g 5 タッチされ
そうになったら」、Ｇ 7「g 6 すぐに抜け出して逃げれる」、Ｇ 9「g 7鬼が来た









　ア．追って来る鬼： 9名。Ｇ 2、Ｇ 4、Ｇ 9、Ｇ13、Ｇ16、Ｇ18、Ｇ19、Ｇ
21、Ｇ22（※表 1 のＱ 6 の幼児らの発言の「鬼」の部分には、「鬼」の下線を付けたが、
他の下線のように番号は付けていない。他の線があっても「鬼」の下線を付けた）。
　イ．一緒に逃げる友だち：2名。Ｇ 3「g13）Ｍコちゃん」、Ｇ14「g14）仲間に」。

















































空間的（はさみうち） 時間的 友だち 速く走る､ 走る タッチ
Ｇ保育園 11（ 2 ） 8 12 12 8
Ｎ保育園 9（ 0） 6 11 13 4

























































25m走 or 往復走、立ち幅跳び、体支持持続時間、ソフトボール or テニスボール投
げ、両足連続跳び越し、捕球の 6種目の測定結果。この 6種目の測定結果を判定基
準表に基づき得点化し合計し、それを比較している。
 4）出村慎一監修、村瀬智彦著『幼児の体力・運動能力の科学　―その測定評価の理
論と実際―』2005年、ナップ。
 注：村瀬は「第 1章　幼児の体力・運動能力の科学」において、1960年頃～2004年
までの「幼児の体力・運動能力を対象とした体育学と体力科学における研究」を概
観しているが、その中には幼児の運動とその知識や認識に関わる研究はあげられて
いない。この点に関する先行研究を探るのも筆者（口野）の今後の課題である。
 5）日本学術会議、心理学・教育学委員会・臨床医学委員会・健康・生活科学委員会
・環境学委員会・土木工学・建築学委員会合同、子どもの成育環境分科会『提言　
我が国の子どもの成育環境の改善にむけて　―成育方法の課題と提言―』2011年、
p. 7 。
 6） 5）の前掲書 p.44。
 7）社会福祉法人、全国社会福祉協議会、調査研究委員会（委員長：定行まり子）『機
能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業』2009年、p.19。
 8）社会福祉法人、全国社会福祉協議会、調査研究委員会（委員長：定行まり子）『機
能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業　研究結果の概要』「 5．海外
文献調査の結果概要【諸外国と比較して低い日本の最低基準】）」2009年（同研究結
果の概要には、頁数が打たれていない。全 8頁中の 7頁目）。
 9）中村敏雄「幼児における運動の予測　―速さの調節とコースの選択―」『たのし
い体育・スポーツ』1986年冬号（通巻20号）、p.34。
